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Aprender haciendo
Física Ciencia Experimental: Laboratorios Imprescindibles
Indoor Outdoor
Laboratorios
• Problemas
• Espaciolimitado
• Tiempo limitado
• Equipamiento escaso
• Solución: Smartphones
• Espacioubicuo
• Tiempo 24/7
• Equipamiento suficiente (BYOD)
Smartphones: métodos + participativos
• Redes
• Trabajos colaborativos
• Aprender haciendo
• Tutorización por pares
Smartphones: sensores
Múltiples Apps no diseñadas para la docencia  falta de rigor
Apps propias
Experiencias en bachillerato
Determinación del coeficiente de rozamiento
Experiencias en bachillerato
Experiencias en la vida cotidiana: velocidad, aceleración, rozamiento
Experiencias en bachillerato
Experiencias en la vida cotidiana: ascensor
Experiencias en bachillerato
Experiencias en la vida cotidiana: aceleración centrípeta
Experiencias en bachillerato
Movimiento en 2 dimensiones: trayectoria
Experiencias en bachillerato
Sonido: velocidad
Experiencias en bachillerato
Coeficientes de restitución y valor de g
Experiencias outdoor: football
Conclusiones
• Resultados muy satisfactorios
• Creatividad e Innovación
• Motivación (imprescindible)
• Estudios sobre el impacto de un uso generalizado de estas metodologías
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Muchas gracias
